










に対する認知の歪みを測定するCognition of Bodily 


















会不安尺度（TSAS; 貝谷ら,2004），②Liebowitz Social 
Anxiety Scale（LSAS）日本語版（朝倉ら, 2002），③CBS
（金井ら, 2010），④注意制御尺度（ACS; 今井, 2009），⑤
日本語版Mindful Attention Awareness Scale（MAAS; 
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